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Істотною рисою для аудиту в Україні є його демократичність, основними 
ознаками якої є - прозорість, збереження комерційної таємниці, відповідальність за 
здійснення перевірок. На українському ринку аудиторських послуг превалює 
громадсько-орієнтований підхід до регулювання аудиторської діяльності, оскільки 
суспільна думка щодо аудиту не сформована досконало. Ринок видів аудиторських 
послуг в Україні за 16 років розширився, змінився за напрямками або інтересами 
замовників. Збільшилися обсяги роботи, вимоги до перевірок. Проте серед позитивних 
рис слід відмітити, підвищення якості послуг, ефективне вдосконалення контролю 
якості з надання аудиторських послуг. Для досягнення ефективної методики 
проведення аудиту, дотримання фундаментальних засад( професійна компетентність, 
належна ретельність) необхідно застосовувати нормативно-правову базу щодо об’єкта 
перевірки, яка постійно поповнюється і вдосконалюється. Отже, застосування 
міжнародних і національних норм аудиту (стандартів) сприяє поліпшенню якості 
контролю та активізації діяльності суб'єктів підприємництва та достовірності 
відображення її в бухгалтерському обліку і звітності. В сучасних умовах жорсткої 
конкуренції підприємницька діяльність, в тому числі і аудиторська, становляться 
складним економічним процесом, оскільки споживачі аудиторських послуг потребують 
проведення якісного аудиту кваліфікованими аудиторами.  
На жаль, на сьогоднішній день, на українському ринку споживачів аудиторських 
послуг формується хибне уявлення про сутність аудиту. Переважає думка, що аудит – 
це тільки перевірка відділу бухгалтерії. За останні роки були внесені зміни і 
доповнення до Закону України “Про аудиторську діяльність ” – така зміна призвела до 
закріплення нових аспектів регулювання аудиторської діяльності, і більш точне 
урахування вимог Міжнародних стандартів аудиту. Зокрема, внесено зміни щодо вимог 
до освіти, наявності і оцінки знань, досвіду практичної роботи майбутніх аудиторів. 
Внесені зміни до редакції закону свідчать про позитивні зрушення у законодавчому 
регулюванні аудиторської діяльності в Україні. Проте необхідно і надалі 
вдосконалювати шляхи поглиблення роботи щодо створення в Україні цілісної систем 
організації незалежного аудиту, яка б відповідала світовим стандартам. 
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